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Ghilotina politică. 
(*) Pe vremea terorismului revoluţiunei 
mari din Franţa argumentul de căpetenie 
era — ghilotina. Nu era vorba de a con­
vinge, nici chiar de a învinge, ci simplu 
de a desfiinţa pe adversarii politici. 
La noi, în Ungaria, e pace desăvârşită. 
Cei delà putere cârmuiesc în dragă voie. 
Nici în sus nici în jos n'au adversari, cari 
să le pericliteze scaunul domniei. 
Şi cu toate acestea, o teroare politică 
mai înverşunată nu există nici chiar în sta­
tele autocrate din Azia. Cu atât mai puţin 
in vre-un stat parlamentar din Europa. 
In timpul din urmă am avut, adesea, 
tristul prilej să dovedim cu prisosinţă acte 
de sălbatec terorism săvârşit de stăpânirea 
ţârii. 
Culmea s'a ajuns prin darea în judecată 
a deputaţilor arădani însărcinaţi să orga­
nizeze partidul naţional român. 
Azi pe când aceste şire vor ieşi de sub 
tipar, de sigur că li-se va şi ridica deputa­
ţilor noştri drepîul de imunitate şi e che­
stie numai de puţină vreme până să şi fie 
pedepsiţi. 
Din minutul în care guvernul a început 
: prigonirea acestor fruntaşi politici români, 
I dându-i în seama poliţiei din Arad, nimeni 
|au s'a mai putut adecă îndoi de soartea 
cei aşteaptă: ghilotina politică. Nimeni nu 
se îndoieşte anume, că dieta ungară îi va 
extrada pe deputaţii români, ori cât este 
de evident, că ne găsim în faţa unei pri­
goniri politice, iar nu în faţa autorilor unei 
transgresiuni menite a primejdui ordinea 
de stat, cum pretinde guvernul. 
Dimpotrivă, toată lumea va AFLA oarecare 
consecvenţă în atitudinea guvernului. In­
tr'adevăr, un regim care se sprijineşte şi se 
inspiră delà o majoritate duşmănoasă na­
ţionalităţilor, e firesc să profite de cel mai 
siluit pretext pentru a prigoni pe români. 
Dupăce pe Vaida l-au scos cu puterea din 
parlament, dupăce comisia de imunitate n'a 
aflat nici un vinovat şi nici i-s'a părut că 
prin acele acte brutale i-s'a adus ştirbire 
parlamentarismului, dupăce chiar acum în 
urmă, cu prilejul disctiţiunei asupra revizui-
rei regulamentului dietei prezidenţii s'au 
purtat mizerabil faţă de naţionalităţi, încât 
deputaţii noştri s'au simţit îndemnaţi să pă­
răsească incinta camerii, e firesc ca ceata 
derbedeilor kossuthişti să aclame când luptă­
tori venerabili ca dr. N. Oncu şi tovarăşii 
săi mai tînări sunt porniţi spre — temniţă ! 
Avem doar a face cu teroriştii vieţii 
noastre publice. Kossuthiştii au terorizat ul­
timele guverne liberale, au terorizat Viena, 
iar acum, că li-s'a dat puterea, ne terori­
zează pe noi, naţionalităţile. Teroarea este 
capitalul politic din cs.re trăiesc ! S'au aflat 
miniştri chiar, car \n r/ură şedinţă a diete? 
ne-au declarat duşmani ai ţării şi ai ungu-
rimei, să motiveze astfel aducerea unui în­
treg arzenál de mijloace teroriste împotriva 
reprezentanţilor autorizaţi ai naţionalităţilor. 
E firesc, să uzeze acum de aceste mij­
loace şi chiar să — abuzeze de ele ! 
Comisia de imunitate are în privinţa asta 
doar un rol menit să arunce praf în ochii 
lumei culte. Se pretinde că această comisie 
cercetează afacerile şi îşi face raportul după 
o matură chibzuire şi având în vedere prin­
cipiile parlamentare, între cari de căpetenie 
este — libertatea de acţiune politică a fie­
cărui deputat. 
Judecata comisiei în chestia ce ne pre­
ocupă este însă dovada cea mai strălucită, 
că avem a face numai cu o pseudo co­
misie de imunitate. In dos stă puterea 
guvernului! Iar acest guvern nu urmăreşte 
adevărul, habar nu are de legi nici slăbi­
ciunea de a se ruşina nu l'a cuprins nici­
odată, ci cu o stărinţă de fer urmăreşte 
desfiinţarea adversarilor săi politici. 
Şi face aceasta nu de teama că opoziţia 
naţionalităţilor i-ar putea primejdui situaţia, 
căci ce poi face 25 naţionalişti faţă de 400 
şovinişti gata a vota contra noastră chiar 
ghilotina teroarei revoluţionare franceze, — 
ci vrea să înăbuşe vocea dreptăţii, vrea 
să împsdice formarea oştirei naţionalităţilor, 
care şi a înscris pe steag cucerirea dreptu­
rilor poporului, scuturarea jugului oligarh 
şi introducerea în viaţa de stat a unui spi­
rit modern ! 
Nu i vine guvernului la socoteală să fie 
în parlament deputaţi, cari să denunţe fără­
delegile ce se săvârşesc în ţara aceasta. 
Iată de ce comisia de imunitate va da 
azi pe mâna poliţiei pe cei patru deputaţi 
naţionalişti români. 
Să se ştie însă că întreg neamul româ­
nesc şi toate naţionalităţile consideră jude­
cata comisiei de imunitate drept o insultă 
şi protestează cu toată energia împotriva ma­
jorităţii, care consfinţeşte prin votul său 
această ghilotină politică. 
FOIŢA ORIOINALÀ A .TRIBUNEI. . 
Din literatura italiană. 
De Mati ldé Serao . 
O î n t â m p l a r e . 
11. 
)D noaptea aceea, cu toată curiozitatea ce pre­
zentă faptele, nu furi nici insomnii, nici pernele 
(dite de lacrimi. Emma e?à convinsă că come­
dia ce jucau nu va schimba nimic din mersul 
lucrurilor pentru viitor şi Ou ido, dinspre partea 
si, avi à aceraş p í re re ; se cunoşteau prea bine 
fi ştiau, că nimic nu- i mai putea reuni. Emma în­
tind In camera sa îşi închipui că este într'un 
bcttl; Guido ?n camera sa, adormi cutând, după 
ct ceti două pagini din Spencer (nu vreau să 
vorbesc de Tău pe marele filosof, dar eroului meu 
' Ct s ă s e 1$, ei doi făcuseră o mulţime de co-
nedii: Guido urmărise pe Emma delà Frorenţa 
IŢS&ta Neapol, petrecuse copţi întregi sub fe-
htshtktl; Emma li scrisese scrisori lungi de câte 
opt pigice şi toată coaptea st» In balcon. Tatăl 
d, dc voie, de nevoie consitnţise la mariaj, cum 
consimt toţi taţii din lume. 
In fond, eră un om bun şi li părea rău să se 
despartă de lica sa, totuşi c i să nu se bolnăvească 
zise da. Cei doi însurăţei, foarte fericiţi se ado­
rară timp de trei ani. Nu zic că între ei nu se 
iviră neînţelegeri, geloşii, mai ales din partea 
Emme), dar se împăcau repede şi viaţa li-se pă­
rea mai dulce. 
într 'o zl, se Întâmplă că Guido întâlni o ve­
chie cunoştinţă: se priviră, îşi zimblră, un bilet, 
apoi o întâlnire. Guido se lăsă captivat mai mult 
prin slăbiciune decât prin pasiune. Cum de a 
aflat Emma? Printr'un servitor imprudent, prin-
tr 'o amică binevoitoare, prin o scrisoare rătăcită ? 
Nu se ştie, dar proba fusese fulgerătoare, şl tot 
amorul ce simţise pentru bărbatul său se trans­
formă într'un dispreţ rece. Nu găsi nici o scuză 
pentru el, se simţi rănită în afecţiunea sa, în or­
goliul său de femeie fericită. Chemă pe bărbatul 
său, şi cu un calm minunat, fără nici un tremur 
In voce li anunţă că se vor separa fără discuţii, 
fătă scene. El rămase înmărmurit ; vroi să rîză, 
să glumească pentru a ş i micşora greşala, dar ne­
vasta îi vorbi aşa de serios şi de sever, că tre­
bui să tacă. I-se păru ridicul să se mai justifice, 
acceptă toate condiţiunile impuse de dânsa şi o 
socoti ca o femeie mândră şi lipsită de iubire. 
Căută să şl uite cu afacerile, cu politica, cu amo­
rul, se prefăcu négligent şi sceptic dar în fon­
dul conştiinţei sale fşi zicea că viaţa toată îi eră 
ruinată. 
îşi revăzu nevasta de două sau trei ori : se 
salutară ca două persoane ce deabea se cunosc 
şl niciodată unul din ei nu a căutat să întâl­
nească pe celalalt. De altfel, dânsa ducea o viaţă 
foarte solitară, nu se ducea nici Ia teatru, nici la 
petreceri, pe când el se aruncă în viaţa sgomo-
toasă. într 'un singur punct erau de acord : scriau 
tatălui ei ca şi cum nimic nu s'ar fi întâmplat, 
repetând aceleaş vorbe. Aşa, Guido scria: »Emma 
este bine, cred că v'a scris. Salutări şi sărutări 
din partea e le Emma scria: »Guido este bine, 
dar foarte ocupat aşa că nu va putea să mă în­
soţească Ia bă le Şi astfel, toată fericirea domnu­
lui Giorgianni eră legată de un fir de mătase. 
După aceea hotărîtoare zi, revăzându-se astăzi, 
amândoi se simţeau foarte turburaţi. Emma, a 
trebuit să-şi înfrângă orgoliul şi să vie în casa 
bărbatului său. Pentru tata, pentru tata, repeta 
mereu ca să-şi dea curaj, dar ceeace o turbura 
mai mult eră răceala politicoasă aiui Guido. 
Convorbirea lor fusese politicoasă, fără nici o 
aluzie la trecut sau la viitor. Dar mâne, mine ce 
va fi ? Acelaş lucru, puţină minciună, puţin spirit, 
vor însoţi pe papa Ia gară, îşi vor face câte un 
salut, şi se vor despărţi. Despre împăcare nici 
gând: Guido nu ar fi zis pentru nimic In lume 
N e u m a n n M . 
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Sz te rény i p e n t r u v a m a I n d e p e n d e n t ă . 
Reuniunea regnicolară de industrie şi a ţinut a-
laltăleri adunarea generală sub prezidiul iui Ma-
tlekovlcs Sándor. In absenţa lui Kossuth a luat 
parte secretarul de stat Szterényi, care Intre altele 
a zis şi următoarele: 
Părerile asupra felului transacţiunei pot fi di­
ferite, dar toţi trebuie să recunoască, că traneac 
ţiunea e un fundament pe care putem clădi cu 
cea mai mare linişte. Azi déjà nimeni nu mai 
poate Impedecà realizarea vămii independente. 
Prin Încheierea transacţiunei з'а pus bază unei 
epoce paşnice de 1Ѳ ani şl factorii economici 
trebuie în acest restimp sî prepare terenul. Pe 
flamura acestei reuniuni e scrisă vama indepen­
denţi . 
E de prisos deci să se mai vorbească despre 
avantajiile şi detrimentele vămii independente. 
Apoi Szterényi a mai zis, că agitaţiile socialiste 
primejduesc desvoltarea industriei. Chestia mun 
citorlmei se va rezolvi prin aducerea unei legi 
speciale. Noua lege industrială va suprimă t b 
normltătile organizaţiei de pân'acum şi nu va 
suferi ca muncitorii iubitori de ordine să fie im 
pedecsţi in munca lor pe motiv că nu fac parte 
din organizaţia branşei respective. 
Nouă ne pare caraghios, că un bărbat de stat, 
azi, când organizaţia muncitorime!, cea mai solida 
în ţară, e un factor de mare Inrâurinţi ia evo­
luţia statului din viitorul apropiat, - vorbeşte cu 
atita superficialitate in chestie şi crede că prin 
fraze răsuflate, ca cele de sus, se mal poate spe­
ria cineva. 
Delà sinodul eparhial aradan. 
Ş e d i n ţ a I I . 
— Luni, la 3 ore d. a. — 
Preşedinte: P. S. Sa Episcopul. 
Se citeşte şi se autentifica procesul ver­
bal al şedinţei anterioare. 
Urmează la ordinea zilei interpelările. 
Interpelează deputatul Dr. Nestor Opreau 
in chestia şicanelor, la cari sunt supuşi cre­
dincioşii noştri delà cari se pretinde pe 
lângă sarcineîe sale cu cari îşi susţin 
şcoala lor confesională să mai contribue şi 
la susţinerea altor scoale comunale. 
Interpelează deputatul Dr. George Popa. 
Dl Popa desvoaltă următoarea interpelare: 
primi vorbă; Emma nu ar fi ertat sub nici un 
cuvânt. 
Şi astfel, fiecare aveà sufletul liniştit. 
III. 
Isprăviseră masa. Domnul Oiorglsnni surldea 
mulţumit şi cei doi actori se forţau a face ase­
menea. Dar tot ceeace cu o seară mai nain te 
l i se păruse aşa de uşor, acum Ie apărea foarte 
greu. Dimineaţa, tatăl Ii reunise într'o îmbrăţi­
şare, îşi ziceau tu, şi pe nume şi-şi făceau o 
mulţime de atenţiuni ca doi soţi înamoraţi ; dar 
pentru o vorbă, pentru o intonaţie de voce, pen­
tru v reun suvenir din trecut, Guido îngălbenea, 
Emma se roşea şi o jenă vizibilă domnea între 
ei. Pe scări, pe când Giorgianni se urcà, Emma 
aruncă o oehiadă bărbatului său, ca şi cum ar 
fi vrut s ă i zică 
— Cum o s'o ducem până deseară? 
Iar el o privi foarte expresiv: 
— Cum o vrea Dumnezeu. 
Dar în casă, lucrurile fură şi mai grele de dus 
Ia căpitâiu. S'ar fi zis că Oîorglanni într'adlns 
făcea fel de fel de întrebări naive cari îi turburau 
şi mal mult. 
— Ei da, zise tatăl punând pe masă ceaşca 
de cafea, sunt foarte mulţumit de această jumă­
tate de zi ce o petrec cu voi. Vezi tu, Emma, 
scrisorile nu pot să dea mulţumirea pe care o 
dau câteva ore lângă voi. Tu faia mea eşti bine, 
ba chiar te-ai făcut mai frumoasă, mai elegantă. 
Nu este aşa Guido? 
— Tot aşa îl spui şi eu, răspunse el suri-
zind. 
P. S. Die Episcop! Venerabile Sinod ! 
Rog scusele Ven. Sinod că vin să usez pe 
câteva momente de paciinţa dv. Faptul, că 
o cer aceasta tocmai în prima şedinţă me­
ri tori că din aceasta sesiune îl motivez cu 
graba aceea nervoasă ce s'a manifestat la 
pertractarea agendelor în cele din urmă 
două sesiuni. 
Şi aceasta grabă, Ven. Sinod, e capabilă 
a întări în noi credinţa ca din o parte tot 
mai mult să tinde intr'acolo, ca chestii im­
portante şi delicate să fie abstrase de sub 
deliberarea şi competenţa Sinodului. 
Şi că aceasta credinţă nu e tocmai de­
şartă, dovadă că sinodul nostru în unele 
caşuri de competenţă a fost pus în faţa 
faptului împlinit, aşa încât chiar critica a 
devenit aşa zicând efemeră. 
Conclusele sinodali nu se execută şi a-
ceasta neexecutare în caşul cel mai bun e 
motivată cu frasa stereotipă: nu sunt re­
surse. 
Piea s'a încuibat la noi râvna după cele 
materiale ps lângă neglijarea celor cultu­
rale. 
La periferii aceasta râvnă apoi să iveşte 
în altă formă. Ca să altoiască în credin­
cioşi din frageda etate simţul de jertfă, un 
domn protopresbiter împune băieţilor de 
şcoală drept tacsa pentru mărturisire câte 
4 fiieri spre mai mare edificare a celor 
sfinte. 
Peste administraţia noastră bisericească 
sub titlul de pace şi înţelegere s'a tras un 
văl alb, care nu numai că tăinueşte în a-
fară nevoile interne, ceeace nu ar fi nici un 
năcaz, dar ps cei mai mulţi din noi îi face 
apatici pentru mersul cauzelor noastre bi­
sericeşti, deşj sub acel văl se ascund multe 
năcazuri, neajunsuri, plângeri şi neîndestuliri. 
In jurisdicţiunea bisericească, ceeace la 
unui să consideră de păcat, la altul se to­
lerează. 
Se aduc decise cu uşurătate fără o 
deliberare circumspectă ; ceeace produce su­
părări juste. 
Se decretează suspendări, cari nu să exe-
— Ba chiar ml o şi scrii. Ştii, Emma, că Guido 
în sciisorilo saie nu-mi vorbeşte decât de tine? 
S'ar zice că la i fermecat. Ce bărbat model! 
— E drept — aprobă Emm». 
Urmă un moment de tăcere, Guido privea cu 
atenţie florile de pe faţa de masă, de par'că voia 
să Ie numere. Dar bltrânul, in ziua aceia, vorbea 
prea muit: 
— Tuşa Ellsabeta vă trimete salutări şl vă iu­
beşte tot ca Ia început. Ştii, Emma că, tu erai fa­
vorita ei... Ştii ce-mi zicea cu puţin înaintea plecare! 
mele? >Cât aş fi de mulţumită dacă Emma ar 
avea un copil...* 
Dar aci, Giorgianni băgă de seamă că a făcut 
o imprudenţă: văzu că faţa Emmei se întunecă 
şi că ginerele său îşi răsucea nervos mustaţa. 
— Rozália, vara ta — zise atunci pentru a 
schimba vorba — este bine, cu toate că a avut 
să sufere câtva timp. 
— Oh, şi ds ce ? Nu a luat pe Pietro al el ? 
Zise Emma cu un accent de ironie. 
— Da, a luat pe Pietro, şl se Iubeau mult. 
Dar nu ştiu cum Pietro avu un capriciu pentru 
o doamnă napolitană... 
— Zici capriciu, papă? 
— Negreşit: fu un capriciu trecător, da ce 
eşti pesimistă? Dar Rozália avu o mulţime de 
nepliceri, plâns?, se boci... ba chiar fugi din casă, 
ducindu-se la mama sa. 
— A făcut foarte bine. 
— Ba a făcut foarte răi?. O nevastă nu-şi pă­
răseşte nici odată bărbatul. Dar eu, cu elocuenţa 
mea o fácu-і să-l Ierte. 
— Tu, papa? 
cută ci la opunere cât de mică să retrac­
tează devalvându-se astfel autoritatea foru­
rilor bisericeştii 
Legea să interpretează ad placitum. 
Acei mari bărbaţi, cari ni-au câştigat au­
tonomia au creat un zid puternit pentru a-
pararea şi desvoitarea vieţii noastre biseri­
ceşti, iar noi, noi epigonii cu o uşurinţă 
punibilă dărimăm zi de zi câte o peatră din 
acest zid, lăsând strungi duşmanilor pecari 
să între cu uşurinţă în cetatea noastră cu 
scopuri inimice. 
Ca un caz grav de violare a autonomiei 
noastre bisericeşti să prezintă cazul proto­
popului Măneguţiu. 
In zilele din urmă s'a scris în ziare, că 
ministrul de instrucţiunea publică a anulai 
o sentinţă adusă in aceasta afacere prin 
consistoriul nostru din Arad şi basât pe 
motivul că la aducerea sentinţei au fost 
neglijate formele legale — a ordonat re­
punerea în oficiu şi beneficiu a numi­
tului. 
Dacă acest motiv este adevărat iată, câ 
noi înşine ne-am făcut complici ingerinţei 
externe! Şi pentruce? Al cui hatâr s'a făcui 
prin o purcedere ilegală ? 
Declar din capul locului că eu nu mă 
identific cu chestia Măneguţiu. Nici că mă 
priveşte meritul afacerei. Mă interesează 
singur forma şi dacă ridic cuvântul în a 
ceasta afacere o fac pur şi simplu din ge-
losia pentru respectul legilor şi îngrijirea 
pentru susţinerea neştirbită a cetăţii moşte 
nite delà marele Andrei. 
Un alt caz analog, unde formele legale 
iarăşi par alterate şi jignite este cazul dis­
ciplinar al învăţătorului delà Şistaroveţi, I 
Barzu. In acest caz sentinţa de achitare d< 
sub nr. 7 6 7 3 / 9 0 4 a consistorului delà Arad 
adusă în 2 0 Ianuarie 1905 a fost anulaţi 
din partea consistorului mitropolitan la 22 
Nov. 1906 deşi consistoriul din Arad sub 
nr. 1686/905 decretase sentinţa s'a de ridi­
cată la valoare şi deşi apelată formal şi le­
gal, aici la noi nu a întrat. Şi ca vârf a 
— Negreşit, şi de ce te miri ? Câte odată băr­
batul poate fi atras din drumul cel bun firi 
voia sa... 
— Ce mal morală — zise Emma cu un accenl 
tăietor. 
— Tot aşa credea şi mama ta, copilă. 
— Cum, chiar şi.., mama erà de această pi-
rere? — zise Guido cu muit interes. 
— Negreşit, negreşit. O, nevasta mea erà plini 
de indulgenţă şi bună, buni . Cine iubeşte ca 
adevărat, iartă mult. 
Toţi trei rămaseră pe gânduri; şi Giorgianni 
pentru a rupe tăcerea, exclamă: 
— E, copil, arătaţi-ml şi mie casa voastră, cui­
bul acesta de mătase şi de catifea, pe care nu 
am avut ocazie să I văd bine. 
— Aidera, zise Guido, să începem cu salonul 
— Foarte frumos, foarte frumos, zise Gior­
gianni admlrâddul; aici se pot face primiri mul; 
baluri faceţi ? 
— Am făcut. 
— înţeleg! Acum politica şi afacerile vă te' 
pledecă de a vedea prea multă lume, dar salonul 
este minunat. Cine a ales mobila, tu Emma? 
— Nu, Guido. 
— Te felicit. Ai avut gust bun, şi poate d, 
te-ai gândit, că nevasta ta, va sta mai ales ia aceii 
salon, va primi aci adoratorii săi cari via săi faci 
curte, ştrengăriţi! acesteia. Nu eşti gelos Guido? 
— Eu ? Îmi cunosc nevasta. 
— Dar tu Emma? 
— Cunosc prea bine pe Guido. 
Cele două răspunsuri fură date foarte repede. 
Giorgianni erà mulţumit. 
I — Această cameră de durmit este splendid!; 
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a afacerei consistorului nostru primeşte delà 
Sibiiu o straşnică apostrofă. 
Al treilea caz ce m'a îndemnat ca să mi 
ridic cuvântul este afacerea delà Lipova 
Anume Consistorul nostru delà Arad sub 
nr. 7803/907 a suspendat pè protopopul 
din Lipova la 28 Decemvrie 1907, fără ca 
Consistorul plenar să fi deliberat până azi 
asupra denumirei administratorului, dupăcum 
cere aceasta concluzul congresului naţ. bi­
sericesc nr. 71 din 1903. 
Peste tot finalizarea acestei penibile afa­
ceri prea mult se trăgănează, deşi în ase­
menea caz, nu numai interesul părţilor, ci 
în prima linie interesele mari bisericeşti cer 
cea mai posibilă urgenţă. 
Dorind deci ca în toate aceste afaceri 
lumină să se facă, îmi iau voe a adresa P. 
S. Sale Domnului Episcop ca preşedintelui 
Consistorului din Arad următoarele inter­
pelări : 
1. Este adevărată ştirea apărută în unele 
ziare că ministrul de culte, a anulat sentinţa 
de destituire adusă în afacerea protopres-
viterului Măneguţiu de cătră Consistorul 
nostru din Arad şi a ordonat repunerea în 
oficiu şi beneficiu a numitului? 
şi dacă da: 
2. Este adevărat, că de prilej a ingerinţei 
guvernului în mod aşa exorbitant în chestie 
internă bisericească, a servit iregularităţile 
forului disciplinar, care a adus sentinţa cu 
desconsiderarea normelor stabilite în regu­
lamentul pentru procedura judecătorească în 
cauze disciplinare? 
şi dacă da: 
3. Cu ce să simte P. Sa îndemnat a ju­
stifica ca preşedinte al Consistorului în faţa 
Sinodului abaterea delà prescrisele legii în­
tr'un caz atât de delicat? 
1. Are P. Sa cunoştinţă despre faptul că 
în cauza de disciplină a învăţătorului I. 
Barzu din Şistaroveţ, Consistorul nostru din 
Arad sub nr. 7673/904 a adus sentinţă de 
achitare, care sub nr. 1686 905 s'a decretat 
ca ridicată Ia valoare în 8/21 Febr. 1905 
şi cu toate acestea a fost luată sub revi­
zuire prin Consist, mitropolitan la 23 Nov. 
1906 sub nr. 481 M. şi anulată, iar numitul 
înv. destituit din post? 
2. Crede P. Sa Dl Episcop de îndreptă­
ţită apostrofarea din rescriptul Consist, mit. 
de dtul 23 Nov. 906 făcută în aceasta 
cauză Ia adresa Consistorului nostru, şi 
subscrisă de I. P. Sa Dl Mitropolit, care 
apostrofare sună în modul următor: »Prin 
abateri delà lege niciodată nu se serveşte 
interesul cauzelor şi nu se promovează nor­
mala desvoltare a acelora. Prin astfel de 
proceduri dăm înşine armele în mâna ace­
lora cari bucuros pândesc orice moment spra 
a se ingera în treburile noastre bisericeşti 
şi şcolare»? 
şi dacă nu ? 
3. Ce paşi a întreprins consistorul pen­
tru respingerea acestei apostrofări şi pentru 
dovedirea, că nu aici ci acolo s'au abătut 
delà lege? 
1. Ţine P. S. Sa de obligatoare pentru 
eparhia noastră normele măritului congre* 
naţional-bisericesc şi anume cele aduse sub 
Nr. prot. 71 din 1903 punct 13, unde să 
dispune, că denumirea administratorului pro-
topopesc aparţine competinţei plenului 
Conzistorului ? 
Şi dacă da : 
2. Cum se explică faptul, că deşi suspen­
darea protopresbiterului V. Hamsea din Li­
pova a urmat la 28 Decemvrie 1907 sub 
Nr. 7803, — cu toate acestea chestia ad-
ministratoratului nici până azi nu a fost 
supusă deliberărei Conzistorului plenar ? 
3. Peste tot are P. S. Sa şi veneratul 
Conzistor intenţiunea a finaliza odată con­
form legilor în vigoare penibila afacere delà 
Lipova ? 
Interpelează deputatul Sever Bocu în afa­
cerea volniciei săvârşite de organele politice 
în şcoala noastră confesională din Cuvin. 
DI Bocu desvoltă următoarea interpelare: 
In 2 Maiu st. n. a. crt., venerabil sinod, 
după cum poate ştiţi şi D voastră din jur­
nale, organele politice din Cuvin au pătruns 
cu jandarmi în şcoala noastră confesională 
punându-i în vedere învăţătorului nostru 
Dimitrie Popovici, care — în paranteze fie 
zis — este unul dintre cei mai harnici învăţă­
tori ai noştri, că au ordin să-1 scoată cu 
forţa din şcoală şi să-1 oprească delà ca­
tedră. 
Nu vreu să stărui asupra primejdiei mari 
ce constitue cazul acesta neobişnuit de grav 
pentru constituţia noastră bisericească, mă 
mulţumesc să-1 denunţ aici, înaintea sinodu­
lui, a forului nostru competent şi să solicit 
deocamdată informaţii autentice delà on. 
prezidiu. 
Drept aceia îmi iau voe, P. S. die 
Episcop, a vă adresa următoarea interpe­
lare: 
Are P. S. Voastră cunoştinţă, că în 2 
Maiu st. n. a. c. organele politice au pă­
truns în şcoala noastră confesională din 
Cuvin, scoţând cu forţă brachială pe învă­
ţătorul Dimitrie Popovici din localitatea 
şcolii noastre delăturându-1 delà catedră. 
Dacă da, întreb pe P. S. Sa, ce măsuri 
are de gând să ia faţă de acest act arbi­
trar care constitue o gravă ştirbire a con-
stituţiunii noastre bisericeşti? 
Dacă nu, este dispus P. S. Sa să câştige 
de urgenţă informaţiuni exacte în afacere, 
ca sinodul încă în decursul acestei sesiuni 
să fie în poziţie a se pronunţa în cauză? 
P. S. Sa : Voi răspunde într'una din şe­
dinţe. 
Urmează raportul comisiunii epitropeşti. 
Raportor este dr. Sever Ispravnic, care face 
o referată lungă şi amănunţită. 
Se naşte o discuţie mai lungă la chestia 
restanţelor diferite cari sunt foarte multe, 
Iau parte la discuţie deputaţii Iosif Qali, 
E. Ungurlanu, dr. George Adam. 
Dl Sava Raicu arată ca este imposibil 
să se facă regulă în afacerile noastre epi­
tropeşti pentrucă personalul este insuficient 
la senatul acesta. 
Dl Gali, nu este de părere să se mai 
dea afacerea comisiunii ci să se decidă 
acum în cauză. 
Vicarul V. Mangra este de părere sase 
albul tapetului cu cenuşiul mobilei mângăe pri­
virea. 
Se învârtea prin cameră căutând ceva ; apoi 
chemă pe Emma care rămăsese !n prag. 
- Unde este portretul mamei ? 
DSnsa rămase zăpăcită fără a răspunde. 
- Am fost pe vară la Brlanza — zise Ouido 
- şl nu ne au sosit încă toate lucrurile. 
- Portretul ar fi trebuit să ajungă cel dintfiiu. 
Dir nu face nimic, căci sunt sigur că Emma nu 
i putut să şl uite de mama ei. Ce femele, Ouido, 
picat că nu ai cunoscut o ! Când eră să se sfâr-
lasci, mă făcu să i promit că voiu face totul 
pentru fericirea Emmei, şi când Emma Îmi zise 
<Pipà, fără Ouido eu voiu fi nenorocită In vecie, 
m ml gândeam la draga mea nevastă şi con-
Antäl. 
Trecură mal departe. Cel doi stau îngânduraţi 
$ jenaţi m a l m u l t -
- Ce este această cameră Închisă ? 
Eri camera lui Ouido ; la rândul său, el se găsi 
In Încurcătură, dar Emmi II salvă. 
- Este camera mosaflrllor, papa. 
- A, bravo 1 Aceasta aş fl ocupat o eu dacă 
n ii putut sta o noapte cu voi. îmi pare foarte 
rău, dar trebue să plec. Deschizi ? 
- Dar... 
— înţeleg, va fi In dezordine, dar nu face 
nimic. 
Ouido nu mai putea ezita: deschise cu curaj. 
— Frumoasă, frumoasă. Uite, uite ! Cine a pus 
aci portretul Emmei? Sigur că Guido s'a gândit 
la mine, că voiu rămânea peste noapte. Mulţu­
mesc, dragul meu, dar nu pot rămânea. 
Se aşezară In salon. Bărbatul şi nevasta erau 
foarte distraţi, şi dacă domnul Georgianul ar fl 
fost puţin mal şiret, ar fi observat c i Intre el era 
ceva anormal. 
— Păcat de casa asta frumoasă. 
— Pentruce papa? 
— Pentruci peste puţin o s'o părăsiţi. 
Ouido va fl ales deputat şi va fi silit să stea 
Ia Roma şase luni de zile. Sper că nu vei lăsa 
pe Emma singură la Milano? şi dacă veniţi la 
Roma, eu vă voiu putea vizita cel puţin odată pe 
lună: delà Roma la Neapol voiagiui este scurt, 
dar delà Neapol la Milano... 
IV. 
Când cei doi eroi se urcară în trăsură dupăc* 
au condus pe tatăl ei Ia gară, suspinară uşuraţi. 
In sfârşit se isprăvise, viaţa lor îşi va relua 
cursul regulat. Stau unul lângă altul fără sS-şl 
vorbească, Emma privea picăturile de ploaie ce 
băteau în geamurile cupeului, Ouido nu dădea 
semn de viaţă : deveniseră străini. 
— Te conducem pe dta acasă, zise Guido 
când ajunseră intr'o piaţă. 
— Nu, merg la dta, căci trebuie să-mi strâng 
lucrurile, şi cameriera nu se pricepe. 
— Prea bine. 
In casă, intră drept In camera sa. Guido Intri 
în salon şi se trânti într'un fotoliu, cercând s i 
citească un jurnal. De unde sta, o auzea um­
blând in camera vecină, ba chiar o vizu trecând 
de două sau trei ori. 
— Te osteneşti — li zise — îmi dai voie s i 
iţi ajut? 
— Nu, mulţumesc, îndată termin. 
Puţin mai târziu veni şi dânsa să se odihnea­
scă: avea un aler obosit, cici ziuagaceea o Isto­
vise. Se uitau împrejurul lor căutând Цип motiv 
de vorbă. 
* 
— Plouă mai puţin — zise Ouido. 
— Nu este gata trăsura? 
— Nu ştiu, mă duc să m i uit. 
— Va fi gata In zece minute. 
— Doreşti să te însoţesc? 
— Nu, mulţumesc 
I n a t e n t i x i a a e a . p a r o h i i l o r * ! 
SZEHTCY0RCYI OSZKÁR, 
pictor de firme de embleme de biserici şl auritor, 
Marosvásárhely, Kossuth Lajos utca 26 . 
Săvârşeşte orice lucru In branşa aceasta In mod 
de gust frumos şi trainic pe lângă garanţie. în­
semnez că pictarea bisericilor am stndiat-o In 
decurs de mai mulţi ani In Bncnreşti şi In cele­
lalte oraşe mai mari ale României şi aşa ѳ eschisă 
orice incorectitate In executare. — La dorinţă se 
trimit desemnări porto-franco. 
Cn distinsă stimă : 
S z e n t g y ö r g y i O s z k á r . 
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respecte usul parlamentar anume să se 
amâne chestia sistemizării unui al doilea 
post de referent epitropesc până la desba-
terea noului regulament. 
Se primeşte propunerea comisiunii de a 
se angaja un referent ajutor la senatul epi­
tropesc. 
Comisia face propunerea să se indice pe 
libelele de depuneri că din care fond sunt. 
P. S. Sa spune că aceasta nu se poate, 
libelele sunt eliberate de institute şi astfel 
nu le putem cere ca ele să ne facă con­
tabilitatea noastră, evidenţa trebue să o în­
vedereze registrele noastre. 
Deputatul George Popovici ca preşedinte 
al comisiunii revocă propunerea. 
Se ceteşte raportul comisiunii de con­
trola iscălit de protopopul Roxin. 
P. S. Sa: Numai de un membru? 
Referentul: Voiu arătă aceasta în urmă. 
Comisiunea ia cu regret la cunoştinţă de-
sinteresarea comisiunii de controla care nu 
s'a prezentat la repeţitele recercări ale pre­
şedintelui şi astfel acesta s'a văzut necesi­
tat a executa controlul numai singur. 
In şirul propunerilor sale, comisiunea face 
o propunere ca să se execute literele fon-
daţionale ale testatorilor. 
P. S. Sa vorbeşte contra acestei propu­
neri care are aerul să spue că consistorul 
şi-ar fi călcat o datorie de pietate faţă de 
vre-un mecenate al bisericei. 
Comisiunea îşi revoca propunerea. 
La propunerea că după toate sumele fon-
daţionale să se casseze spese de admini­
strare P. S. Sa este de părerea că este just să 
se incasseze oarecare sumă pentru admini­
strare, peutrucă consistorul are o răspun­
dere moraiă şi materială pentru ele. 
P. Rotar cere ca fondul alumneului din 
Timişoara să fie scutit de spesele de ad­
ministrare. 
Grofşorean face contra propunere, pen-
trucă aceste spese au o meniţiune mult mai 
importantă decât alumneul din Timişoara, 
cum e de ex. sistemizarea unui post de al 
H-lea referent şcolar. 
Duri un secol sau numai o clipă ceie zece 
minute ? Poate şl unul şi alta. 
Când iniră servitorul ca să anunţe că trăsura 
era gaia, Emma se ridici de pe scaun fără să 
arete cea mai mică schimbare şi se duse să-şi 
pute pălăria in f&ţa oglinzei. Trebui un timp pu­
ţin mai lung pentru a inoda panglicile, căci ma­
nile Ii tremurau. Apoi, încet Işi puie mănuşile, 
Ie încheie, îşi aşeză câteva cute ale rochiei şi 
se indreapiă spre Guido să 1 salute. Acesta se 
ridică foarte palid. 
— Adio, — zise ea. 
Guido nu răspunse, ea îi întoarse spatele şi 
traversă salonul, dreaptă, mândră, cu un pas ferm 
şi egal, totuşi auzea cum bărbatul său o ur­
mează. La uşe ridică mâna spre a depărta por­
tiera, dar întâini mâna lui Guido. 
— Tu si uitat să mă ierţi Emma — zise el 
cu o voce In care tremura durerea şi pasiunea. 
Ea se întoarse şi aruncându-i braţele în jurul 
gâtului, îl slrânse ia piept. 
— Nu mai pleci, dragă, draga mea. 
— Nu, uu, nici odată... nici odată... 
Trad. P. Robescu. 
V. Mangra : In cât mă priveşte personal 
aş primi propunerea dlui Rotar, dar este 
şi alumneul din Beiuş care ar putea cere 
asemenea prerogative pentru sine. 
Aug. Hamsea spune că numai puţini 
copii din Bănat pot merge Ia alumneul din 
Beiuş, fiind prea departe pentru ei Beiuşul, 
să nu se ia deci nimic din fondul menit 
să întemeieze un aşezământ din care să se 
împărtăşească şi bănăţenii. 
Sever Bocu crede că diecesa are nevoi 
mult mai ardente în faţa cărora se spune 
totdeauna că nu sunt bani. Salarizarea profe­
sorilor delà institutul nostru şi crearea unui 
al doilea post de referent şcolar, sunt afa­
ceri mult mai însemnate, cari interesează 
de o potrivă şi pe bănăţeni şi pe ungureni 
şi pe bihoreni, decât alumneul din Timi­
şoara, care ori cât de frumos reprezintă 
totuşi e un interes provincial. Interesul de 
a susţinea aşezămintele pe cari le avem, 
cred că primează pe cel de a înfiinţa altele 
nouă. 
Punânduse chestia la vot propunerea Iui 
P. Rotar rămâne în minoritate întrunind 13 
voturi. 
Lengyel Zolfán osândii. 
In siârşit s'a rostit şi cuvântul justiţiei in fai­
mosul proces Po'onyi-Lengyel. 
Pe baza verdictului curţii cu juraţi tribunalul 
l'a osândit pe Lengyel la trei luni temniţă ordi­
nară şl 1000 coroane amendă — pentru vătă­
mare de onoare comisă pe calea publicităţii, iar 
de sub acuza calumnierll a fost liberat. 
P/ocurorui a mai cărui ca amenda de una mie 
coroant să se detragá din cauţiunea ziarului »A 
Nap* şi ca sentinţa să fie publicata în coloanele 
acestui ziar. 
Aşadar Lengyel n'a calumniat, cănd a afirmat 
că Polortyl a comis şantagiu, că poziţia s'a de 
membru in représentante municipală a Budape 
stei şi-a întrebuinţat-o In foiosul său material, că 
a strlns in chimir tot felul de câştiguri resuiiate 
din daravtti imorale. Lengyel e osândit numai 
pentru vătămare de onoare, osândă ce se a-
duce şi In favorul celui mai becisnic părăsit ai 
societăţii omeneşti, in anumite cazuri. 
incă o învingere moraiă ca aceasta şi figura 
iui Po'onyi se şterge definitiv. 
Dar juraţii ши voit să ілрасе şi varza şi capra 
şl nu observă că biata сярга rămâne tot riioasă. 
Partidul independist şi sindicatul moral al po-
liticianilor maghiari se poate felicita de creatura 
mediului său. 
Din Ж в ш а и к . 
S o c i e t a t e a »Liedertafel« d in Ber l in la pa­
la tu l r e g a l . Sâmbătă după amiazi cei 210 mem­
brii ai societăţii! »Liedertafel* din Berlin, cari au 
venit în excursie in Capitali, au fost primiţi in 
audietîţă solemnă Ia palatul regal de MM. LL. 
Regele şi Regina, In sala tronului. 
Maje staţi ie Lor s'au întreţinut cu fiecare mem­
bru In pacte cu multă bunăvoinţă. Apoi corul 
societăţei sub conducerea dlui Richard Wagner 
a executat bucăţi muzicale cari au plăcut foarte 
mult MM. LL. 
Audienţa a durat delà 5 până la ora 6 şi ju­
mătate. La plecare Suveranii au strâns mâna fie­
cărui escursionist mulţămindu-le pentru frumoa­
sele clipe procurate. In special M. S. Regina, a 
fost foarte afabilă cu berllnezii şi s'a interesat 
de aproape de marsul societăţei Liedertafel. 
Au fost faţă la primirea berllnezilor dl Dim. 
Stürza, preşedintele consiliului cu dnu I. Bră-
ţianu, ministru de interne, general Al. Averescu 
minustru de război, general Mavrocordat mare­
şalul palatului, casa civilă şl militară regală, dl 
Emii D. Petrescn prefectul poliţiei şl alte per­
soane: în total 40 de invitaţi. 
Escuralonlştilor li s'a servit şampanie. 
* 
învăţătorii d in j u d . Ilfov, întruniţi la con­
ferinţele generale din Capitală, au expediat ur­
mătoarea telegramă Bucovinenilor la laşi : 
învăţătorii şi învăţătoarele din judeţul lifo?, 
salută pe fraţii Bucovineni veniţi în vechea Ca­
pitală a vechii ţări Moldoveneşti, din trupul că­
reia, vltrtgla vremurilor a răşluit frumoasa Buco­
vină cu mândrii ei feciori. 
Domnul să vă aibă în sfânta i ocrotire şi să 
Vă dea tăria in aşteptarea unor vremi mai priel­
nice idealului măreţ al românismului. 
In numele Ilfovertilor şi al ziarului » Tribuna 
învăţătorilor.* Vatile Päunescu şi I. Jocu. 
Conferenţa dlui A. Stead despre 
România modernă. 
Londra. Dl Alfred Stead, consul general al Ro 
mâniei, a ţinut Vineri 1» societatea de artă din a-
cest oraş o conferinţă vorbind despre România 
modernă. 
Oratorul începe cu un scurt istoric al Româ­
niei, arătând origina romană a poporului român, 
greutăţile fără seamăn îndurate de neamul româ­
nesc care a foit totdeauna pavăza popoarelor 
occidentale in faţa năvălirilor barbarilor cutropi-
tori, şi în ultimul timp contra turcilor şi tătarilor. 
Vorbeşte de luptele lui Mircea, Mlhti Viteazul, 
Ştefan-cel-Mare, de Unire, de luptele victorioase 
ale Regelui Carol la Plevna şi compară ţara ro­
mâne» scă cu japonia în ceeace priveşte progre­
sele atât de repezi făcute in timp aşa de scurt. 
Conferenţiarul spune apoi că istoria moderna 
a României începe din momentul când românii 
au înţeles că viitorul lor depinde de unirea sub 
un principe aparţinând unei mari dinastii străine, 
şi cei ce secole au fost sub lanţuri au h olărit 
de viitorul lor cu înţelepciune şi prevedere ale­
gând de suveran pe principele Carol de Hahen-
zollern. I i timpul domniţi sale, România a mers 
spre progres cu paşi uriaşi, realizând in 10 ani 
ceeace alte popoare au realizat intr'un secol ŞI 
România este astăzi un stat de ordine, având re-
laţiuni de prietenie cu marile puteri, fiind o pildă 
pentru micile popoare vecine cu dânsa, sub con­
ducerea înţeleaptă a M. S. Regelui Carol. 
Conferenţiarul vorbeşte apoi de constltu{iune> 
României, despre parlamentul ţărei, despre reli­
gia da stat, de armata de care Regele se îngri­
jeşte cu atâta dragoste, şi care e admirată de 
străini. 
Arată importanţa Dunării din punct de vedere 
comercial şi pune în relief serviciile aduse de 
comisiunea europeană a Dunării. 
Vorbind de finanţele României, conferenţ'arul 
regretă că Anglia Ignorează prea mult Romanii 
dia acest punct de vedere, arătând înflorirea fi­
nanţelor române. 
Conferenţiarul vorbeşte de domeniile Statului 
arătând cum ele se dau în loturi In condiţiunl 
avantagioase ţăranilor, arată cum domeniile Co 
roanei sunt un model pentru gospodoria ţări 
nulul. 
Vorbind de căile ferate arată venitul inseratul 
ce produc legăturile cu străinătatea, insistă apoi 
asupra importanţei liniei Constanţa, arată frun* 
setea şi importanţa podului delà Cernavodă lu­
crat de ingineri români, arată importanta foarte 
mare a portului Constanta cu docurile, rezerve 
rille de petrol din cele mal mari pe lume, legă­
turile cu Constantinopolul, Egipt, Rotterdam, spu­
nând că este cel mai important port din RĂSĂRITUL 
Europei din cauza poziţiunli sale geografice şii 
mărime! sale. 
Insistă asupra agriculturii, principalul izvor dt 
bogăţie al tării, spune că calitatea grâului romi 
nesc este foarte bună şi bogată în gluten. 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
care aaevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s ă d i s p a r ă r o ş a ţ a f e ţ e i , 
pistruile , pe te l e d e ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ ă 
c u r a t ă , f r a g e d ă , c a t i í e l a t a ş i f i n ă ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
S e c a p ă t ă n u m a i la î n s u ş i f a b r i c a n t u l : 
KUDAR LAJOS ^ і й З Д Й , ^ 
= 1 b o r c a n d e c r e m a I d e a l 1 c o r . -
P u d r a I d e a l 1 c o r . S ă p u n I d e a l 7 0 fii. 
Comandele prin postă se satisfac repede şi punctual. 
Preparatele medicale s i chemice au fost premiate in expoziţia li-
gienică internaţională din 1879 cn medalia de aar, cu crucea de metil 
francez i s i cn diploma de dis t incţ ie . 
\ 
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Vorbeşte apoi pe larg de industria petroliferi, 
de exportul şi de avantagiul înlocuire! cărbunilor 
cu petrol. 
Mai departe dl Stead arată începuturile indu­
striei acum 20 de ani, importanta legei pentru 
Încurajarea industriei nationale, grafie căreia sunt 
acum 500 de fabrici cu un capital de 40 mi­
lioane. 
Conferenţiarul are apoi cuvinte de respectoasă 
admlraţlune pentru M. Sa Regina, Iniţlatoarea 
atâtor opere de caritate şi acum Ia urmi crea­
toarea » Vetrei Luminoase ;< spune apoi c i ar 
trebui să constitue un motiv de simpatizare şi 
legături Intre Anglia şi România, faptul că ne­
poata regelui Eduard, A. S. R. Principesa Maria, 
fiica ducelui de Edinburg a devenit soţia A. S. 
R. Principelui Moştenitor a! Româaiei. 
Oratorul termină vorbind de oamenii însemnaţi 
îl tarii In timpurile moderne, de Ion Brătlanu şi 
Lascar Catargi, colaboratori ai Suveranului In 
marea misiune ce aveà de îndeplinit şi de Ko 
gilniceanu, apoi arată frumseţele României, şi con­
chide: dacă România este un Stat mic, politice­
şte vorbind ea este un mare şi puternic factor 
moral, o forţă In realizarea progresului şi de 
aceea ea trebuie s i atragi privirile tuturor. 
Din străinătate. 
Vizita împăratului Wi lhe lm la Corln. La 
ceremonia de alaltăieri ţinuţi pe ytchtul «Ho-
henzollernc au azlstat şi regele şl regina Greciei, 
înainte de prânz Wilhelm l a cercetat din nou pe 
Oeorge II regele Greciei. Yachtul «Hohenzollern* 
;i vasele de răsboi 12 la număr, cari însoţesc pe 
Wilhelm, au »juris ieri in Santa. Maura, de unde 
apoi, dupăce vor fi cercetat insulele Odysseus 
Işi vor continua drumul spre Pola unde vor a-
junge mâne în 6 Mai. Plrechea imperiali va sas) 
Miercuri dimineaţa îa Pol», unde va petrece 
până Ia prânz, când cu trenul împărătesc îşi va 
continuă drumul spra Viena. 
* 
Omor pol i t ic î n E g l p e t Scott Moncrieff 
vlce-guvernatorul provinciei «Nilul-Vânăt* (Egi­
pet) a fost omorit de un şeic mohamedán, e u e 
s'a dat de profet. Ş icul a adumt pe lângă sine 
vre o 150 de derv'şi cu cari a atacat trupele de 
sub comanda căpitanului D kton. Dervişii au su­
ferit pierderi, apoi s'au retras. 
Până acum sunt 35 de morţi. 
* 
Revoluţie în Peru. Conform ştirilor din 
Rio-de-Janeiro In Peru a izbucnit revoluţia, al 
cârei centru este crasul Lima, capitala Perului. 
Revoluţionarii au devastat ori şui Lima, au tăiat 
sârmele telegrafice şi telefonice. Edificiile publice 
sunt complet dărâmate. Guvernul s'a îngrijit, dar 
prea târziu de mobilizarea armatei, ca să înăbuşe 
răscoala. 
O telegramă din Ecvador anunţi, c i miliţia a 
sufocat răscoala. O parte a revoluţionarilor a 
fugit din ţsră, iar alţii sunt prinşi. 
Dale învăţătorilor. 
Convocare. Despărţământul «Balazsfaiva* (Blaj) 
al reuniunei învăţătorilor gr.-cat. din srhldtecesa 
de Gyulafehérvár şi Fogaras (Aibalulia şi Fă­
găraş) in sêîizul § lui 21 din statute şi 9 din re 
gulament îşi va ţinea adunarea de primăvară la 
17 Maiu 1908 st. n. la 7 ore a. m. î i şcoala 
gr. cat. din Monora (Mănărade). La care se in­
vită cu toată căldura toţi membrii fondatori, or­
dinari şi ajutători, domnii preoţi In calitate de 
directori, precum şl toţi cari doresc binele şi 
înaintarea Învăţământului nostru national. 
* 
— Conform concluzului conferenţel precedente, 
membrii desp. Arad, prin aceasta se convoacă la 
a Il-a conf., din anul şcolar 1907/8 pe ziua de 
3/16 Maiu a. c. în comuna Cenadul-unguresc. 
Mândruloc, ia 1 Maiu (18 Aprilie) 1908. Ioan 
Vancu, prezident. Ciontea, notar. , 
NB. Toţi membrii sunt rugaţi a-şi înainta ope­
ratele lor notarului, (nainte de conferenţă. învă­
ţătorii vor sosi In Cenad In 2j 15 Maiu d. a. când 
vor fi primit! şi încuartiraţi. 
NOUTĂŢI 
A R A D , 5 Maiu n. 1008. 
— Redacţional . Din cauza sf tei sărbători de 
mâne Sftol G e o r g e , numărul nostru proxim va 
apărea Jo i la orele obişnuite. 
— Pentru fondul ziariştilor. DI A. Sena 
învăţător in Munar, din incidentul fidanţării sale 
cu dşoara Mărioara Roxin din L'pova, ca res-
cumpărare a anunţurilor trimite 3 coroane pen­
tru fondul ziariştilor români. Tot atâta a trimis 
şi pentru gimnasiul diu Brad. 
O pildă de urmat! 
— Numire . Vrednicul şl simpaticul preot mi­
litar de clasa I. Nicolau Fizeşianu din Braşov, 
este numit din partea Majestaţii Sale cu 1 Maiu 
a. c. de protopop militar. Felicitările noastre! 
— Pentru f o n d u l ş c o l a r . Primim ur­
mătoarele: învăţătorii ort. rom. confes. din 
despărţământul Lipovei în şedinţa ordinară 
ţinută Ia 30 Aprilie st. n. a. c. in Lipo va 
între altele concluse au luat conclusul că: 
pentru înfiinţarea fondului cultural contem­
plat de a salvă caracterul confesional a şcoa 
lelor noastre poporale, a votat odată pentru 
totdeauna suma de 500 coroane din avu­
tul lor, iar pentru înfiinţândul convict în-
văţătoresc anual suma de 100 coroane. 
— Demonstraţ i i l e din Zagreb. Politia a 
oprit ţinerea adunării de protestare proiectată de 
cetăţenii oraşului Zagreb, care a fost anunţată de 
toate ziarele coaliţiei croato-sârbsşii. Deoarece mul­
ţimea care a luat parte la adunare pretindea sgo-
motos ca adunarea să se tină, politia a fost silită 
să intervină şl să împrăştie tumultul. Seara la 7 ore 
a fost din nou manifestaţie in pi*ţa Z'inyi. Mul­
ţimea care petrecea la gară oaspeţii sosiţi din 
Laibach, a parcurs stradele principale ale oraşu­
lui demonstrând şi nevoind să se supună pro­
vocării poliţiştilor, a fost împrăştiată cu puterea. 
Au fost deţinuţi mai mulţi inşi intre cari şi 7 
studenţi. Abia seara Ia orele 10 s'a restabilit li­
niştea in oraş. 
— Cununaţi. Silvia Dreghlci şi Ariton Migia 
anunţă cununia lor, care se va sevârşi In 10 
Mai n. 1908, îa biserica gr. cat. din Cugir. Fe­
licitările noastre! 
— Circulaţia de a u t o m o b i l e în oraşul 
Arad. Peste puţin timp vor circula In oraşul 
Arad automobile omnibuse. Comisia de circulaţie 
a oraşului Arad, ţinând ieri şedinţă, a hotărlt că 
începând cu 1 Iunie în oraş vor circula trei au­
tomobile omnibuse. Locul de plecare este piaţa 
Szabadság, de unde vor merge pe străzile mai 
puţin frecventate de lume, unul la gară, altui 
In Gai şi al treilea din Oii In plaţi Szabadság. 
La flecare automobilomnîbus se va aplica şo-
fleur, conductor şi controlor. 
— Erori de tipar. In numărul nostru de ieri 
s'au strecurat următoarele erori de tipar regreta­
bile. In raportul despre concertul d nei Elena Lo-
eusteanu, coloana 2 a, şirul 8 de sus, în loc de 
> vi brează ca o masă de albastru* e a se citi: 
vibrează ca o nuansă de albastru. Tot acolo, şi­
rul 2, In Ioc de »se strânge dulce, clar* : se stânge 
dulce, clar. 
— Teatru r o m â n e s c în Slbiiu. «Telegraful 
Roman« seriei Duminecă seara a avut loc I-a re­
prezentaţie teatrală a artiştilor noştri dramatici Z. 
şi O. Bârsan. S'a predat dtama «Chinul unei fe­
mei* şi comedia «Cânele şi pisica*. Publicul din 
loc şi străin, Intre cari număroşi deputaţi sinodali 
umplut pâni la cel din urm i ioc vasta sală fe­
stivi a >Casei Nationale*. Artiştii Bârsan, ca în­
totdeauna, au jucat şi de data asta cu arta şi ru­
tina lor cunoscută procurând publicului o seară 
plăcuţi. In > Chi nul unei femele a jucat, pe lângă 
dl şi d n a Bârsan, încă şl diletantul nostru dl 
Enescu, dovedind o rutini de sceni, ca actor de 
profesiune. Cu mulţi siguranţă şi foarte drăguţ 
şi-a interpretat rolul copilita Popescu (fiica cas-
saruiul delà »Albina*). In pauză dl Calmuschl a 
delectat publicul cu 3 monologuri comice, stâr­
nind mult haz şi râs. A fost rechemat de repe-
ţiteori înaintea rampei. Nu In mai ouţină b u n i 
dispoziţie au ţinut artiştii noştri publicul asistent 
In comedia «Cânele şi pisica*, jucată cu multă 
vervă. Pentru excelentele lor prestaţiuni au fost 
remunerat! cu viforoase aplauze. Azi se d i a II a 
reprezentaţie. 
— C o r . N i s e scrie: Mare mângâiere sufle­
tească ne-a făcut dl Mihail Cos na teolog absol­
vent, prefect al Internatului diecesan rom. gr.-or. 
şi conducătorul corului din Beiuş. In a doua zi 
de Paşti (Luni) a venit cu 16 studenţi şi a cân­
tat îa s. biserica din Vaşcău cu corul său 
liturgia Dlma-MusIcescuLugojan răspunsurile li­
turgice. Priceasna, Irmosul, îngerul a strigat 
de Vorobhlevlts, iar Lumlneezăte transpus de 
dl Cosma dSn cor mixt de Lugojan îa cor băr­
bătesc. 
Mergând vestea ca fulgerul despre sosirea co­
rului studenţesc din Beiuş, s'au adunat la s. 
biserică un mare număr de credicioşt, încât nici 
străinii de diferită naţionalitate n'au rămas ne­
încântaţi de această veste ci au grăbit şi ei la 
biserică, care deşi e destul de spaţioasă nu a 
putut cuprinde pe toţi in sînul ei. Da pe fetele 
celor prezenţi se putea ceti numai însufleţire şi 
o mare mângăiere sufletească. 
Conducătorul cu ai săi a secerat laude din 
toate părţile. Succesul a fost neaşteptat de 
mulţumitor. 
Finlndu se serviciul divin, însuşi autorităţile au 
invitat pe conducător şi corişti la o masă co­
mună, ia un pocal de bere, între cari număr pe 
Aszaiay Sándor jude, Kállai Sáidor subjude re­
gesc, protomedic cercual şi dr. Ioan Rednic, 
care e recunoscut pentru binefacerile sale, şi de 
data asta şi-a făcut dxtorînţa, — de asemenea şi 
ospătarul Deutsch, carljde dragul tineretului şi însu­
fleţiţi de arta corului nu s'au mai putut despărţi. 
Mulţumite din partea poporului credincios tine­
retului şl conducătorului brav, precum şi acelor 
domni ce l-au ospătat cu drag. 
— N o t a r d e ţ i n u t In comuna Chitlghaz nu 
s 'au manipulat cu acurateţa banii comunei, şi de 
aceea comuna politică a ajuns In faliment. Vice-
coraiieîe comitatului Bichiş a pornit cercetare 
disciplinară contra iui ;SzSlágyi Pál, notarul cer­
cual şi contra ful Hegedűs Lajos controlor co­
munal. Cercetarea s'a finit zilele trecute şi comi­
sia disciplinară şi a spus verdictul. Notarul cer­
cual Szilágyi Pái îşi perde oficiul pentru totdea­
una, Iar Hegedűs Lajos controlorul comunal este 
osândit Ia 50 cor amendă. 
— Sfârş i tu l t r ag i c a l u n e i famili i n o b i l e . 
In castelul delà Rückleben s a întâmplat o dramă 
sângeroasă. Contesa de Rückleben, care este de 
26 de ani, In iarna anului trecut s'a măritat după 
contele de Rück eben, care este de 35 de ani. 
Intre soţi de multă vreme pärulelile şi bătăile 
erau la ordinea zilei. Sâmbătă seara tocmai voia 
să se culce contele de Rückleben, când s'auziră 
patru detunături de revolver, dintre cari două 
i a u lovit pe conte In tâmple. Coatele i putut 
se zici numai : 
«Muierea m'a împuşcat!* 
A căzut apoi ia braţele fratelui său, dându-şi 
sufletul. In aciífct timp şi contesa cu dou i gloanţe 
ş'-a curmat firul vi t ţii. 
— C o m e r c i a n t d i s p ă r u t Bing Béla, mem­
bru ai firmei «Bing és Löbel* din Arad, a plecat 
săptămânile trecute în lume şi de atunci nu I-se 
mai ştie de urmă. Harnicul comerciant, care odi­
nioară era cunoscut ca om expert In întreaga 
ţară, în timpul din urmă s'a înglodat in datorii 
şi ultimul refugiu i a fost să ia lumea in cap. 
Ca unde s's dus până acum încă nu se ştie. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cu potera electrica. 
. « • « т - * láestru di menu-Gerstenbrein Tamás - » M * * sliiilr. 
Fabricaţie pnsrii áll twaer i , pu l t , seyait, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazine se află In K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -n t 2 5 . 
JSSSSJh, Kolozsvár, Dezsma-ü. nr. 21. б б 2 . 
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Unii presupun ci In America, alţii In Ausiralia, 
unde are un unchiu. Datoriile lui se urcă la suma 
de 130.000 cor. 
— Jandarmii urmăresc un vestit! » betyárt . 
Jandarmii din trei comitate se trudesc, ca să-1 
lohaţe pe Oyuricza Janos, epigonul lui Rózsa 
Sándor şi Sobri Joska. 16 ani a stat In puşcă­
rie, acest hoţ de cai şi e groaza şl spaima co­
mitatelor Arad, Tlmis şl Bichls. E poate ultima 
rămăşiţă din lumea »betyarilor« de pe pusta Un­
gariei. 
Cu mire dibăcie şi isteţime ştie să răpească 
caii ţăranului, care foarte obosit adoarme In că­
ruţă cu pipa In gură, şl nici nu visează, c i » ră­
mas baltă cu căruţa, iar Oyuricza Jancsi a sbu-
rat departe cu cai in intunerecul nopţii. 
Deunăzi a dat o raită şi In jurul Aradului şi 
cică ar fi fost şi In Arad. >Cocoşii* însă tot n'au 
pus mâna pe el. 
— Monograf ia c o m u n e i Sacadate — pre 
mia tă . La < опсигміі cu premii, publicat de »Reu-
numen română agricolă sibiană*, pentru scrierea 
monografiilor comunelor din comitatul Sibilu, a 
Intrat monografia comunei Sacadate, lucrată de 
elevul seminarului »Andrelancj clericul Ioan Po-
dta, originar din Sacadate. Această monograf e, 
care e scrisă cu dragoste şi căldură şi care dă 
informaţluni suficiente, pe alocurea chiar bogate 
despre trecutul şi starea de astăzi a comunei 
Sacadatei descrie limpede situaţlunea ei topogra­
fică şi etnografică, sanitară şi materială a locui 
torilor, moravurile, datinile şi obiceiurile lor şi 
Încheie cu o bogată colecţie de literatură popo­
rală : la propunerea profesorului Vasiie Stan, în­
sărcinat cu cenzurarea el, a fost premiată cu pri 
mul premiu de cor. 90. Prin această monografie 
s'a înmulţit numămi mic al monografiilor comu­
nelor noastre româneşti cu una nouă, destul de 
succes să. Până асппз avem, după cum ştim, mo­
nografia comunei Orlat de R. Simu, Qura>âu!ui, 
de loachim Muntean şi monografia com. Ri hău 
de Nie. Cărpenişan. Comitetul central al Reu­
niunii, pe cum aflăm, va publica un nou concurs 
cu premii pentru scrierea monografiilor şi a sl 
tor comune. 
Precedente l e regicidului din Lisabona. 
Ieri a fost deţinut In Lisabona dr. Macedón de 
Brftganza, preşedintele societăţii pentru stabilirea 
listei cetăţenilor. In decursul ascultărei, un pan­
tofar a declarat, că Bragarzs i-a oferit Iui 100.C00 
Reis (cam 97 000 coroane) dacă va arunca bombe 
asupra trăsurii regale. Republicanii susţin că 
Braganza este jertfa intrigilor. 
O telegramă mai nouă spune că Braganza ar 
fi fost liberat. Părerea generală este, că acuza 
ridicată în contra lui Braganza este lipsită de 
ori şi ce bazi. 
— Omagiu unei regine. Sub acest titlu 
»Ordinea* scrie: 
«Creştinismul n'ar fi avut atâta răsunet d i c i 
n'ar fi fost religia iubirel şl jertfei. Şi cu tot se­
colul nostru de scepticism, ce literatura a prins 
mai mult decât literatura mistică a unui Dostoewski 
şi Tolstoi pentrncă tn scrierile lor eră aceiaşi 
creştinism, aceeaşi caldă şi sinceră revărsare a 
iubirei universale. 
Şi e o poetă mare, o scriitoare de valoure, dar 
e mai ales un suflet mare care a îmbrăţişat cu 
călduri suferinţele tuturor, durerile tntregei ome­
niri şi a căutat să le aline. Şi a fost dat ca această 
poetă şi acest suflet mare şi nobil să fie şi o 
Suverană şi s i fie şi Suverana noastră. Bunătatea 
Sa a putut şi mai uşor şi mai cu prisos s i fie 
răspândită. Cum bunele Ei cărţi pline de dra 
goste pentru toţi s'au revărsat peste toată lumea 
aşa şi faptele sale s'au dus In tot iocul şi nu 
mele Carmen Sylvei a ajuns sinonim cu Iubirea, 
cu Bunătatea, cu Nădejdea in mai bine. 
Departe... acolo In fundul Asiei, pe ţărmul Pa­
cificului Îngheţat, Ia Vladivostock e un refugiat 
român, un mic capelmaestru de muzică. Şi cine 
ştie In ce revistă a citit da ultimul gest al Re­
ginei noastre, sau cine ştie cine i-a spus intr'o 
zi, In jurul unui samovar, pe când afari erà frig 
şi posomorât, c i Carmen Sylva, regle a lui, stă­
pâna Iui de odinioari a ficut un spital pentru, 
orbi. Ce dulci senzaţii într'un moment, ce lumină 
vie şl ce căldură în frigul şi mohorltul vieţii de 
acolo. Şi micul capelmaestru s 'a simţit bun, iu­
bitor al semenilor săi, iertător ca după o predici 
i lui Christ şi de acolo, de lângă Pacificul În­
gheţat a trimis orbilor din Bucureşti ajutorul său : 
douăzeci de ruble. 
Şi a scris şi o scrisoare Reginei, un mic poem 
— căci bunătatea spusă In cuvinte e o poezie. 
»Modestal obol, "scrle'micul capelmaestru, pe 
care Vi l trimit e mare pentru mine, pentrucă a 
fost câştigat onest şi cu preţul unei munci grele. 
M'am adresat M. V. in calitate de fost român, 
şl nu ca unei Regine a unei ţirr, ci ca unei Re­
gine sfinte, unei Rfginemame, aşa cum v i nu­
mesc toţi în Rusia. 
— N e c r o l o g . Aducem Ia cunoştinţa rudenii­
lor amicilor şi cunoscuţilor, că Daniii David, 
senator magistrual, deputat sinod etc., după un 
morb scurt, şi-a dat nobilul suflet în manile 
Creatorului In anul 57 al vieţii. 
Rămăşiţele pământeşti ale neuitatului nostru 
defunct, — după celebrarea serviciului ritual 
gr. or., s'au aşezat spre odihna eterni, în cripta 
familiari din cimiteriul g.-or. Duminecă în 3 Maiu 
a. c. Orăştle, în 1 Maiu n. 1908. Fie) memoria 
binecuvântată ! Avram David, frate. Dr. Cornel 
David, fiiu. Aurora David n. Balta, noră. 
— D e p u t a t f eme ie d in F i n l a n d a în Buda­
pes t a . Contesa de Orippenberg a mulţumit In 
termini c«lzi Invitării sociatiţh femenine din Buda­
pesta. »Cu plăcere viu avă scrie aceste şire — deoa­
rece dv. mă asiguraţi că şi activitatea mea con­
tribue la ajungerea scopului dv. imi pare rău 
însă, c i noi popor înrudit nu ne putem Înţelege 
decât in limbă străini. Nor, rare suntem in po­
sesiunea dreptului de aligere atât pa«lv cât şi 
activ ne ţinem de prima noastră datorinţ* ca sâ 
ajutorăm pe fraţii noştri, ru mai mare bucurie, 
deoarece avem speranţă că activitatea ncastră în 
adevăr serveşte scopului urmărit de dv.c 
— C o n t e l e E u l e n b u r g a c u z a t cu >jură­
m â n t fals». In contra conielui Eulenburg curtea 
cu juraţi din Berlin a pornit cercetare pentru 
>jurământ fals*. In oraşul Starnberg s'au dat de 
urma a patru epistole de ale contelui Eulenburg, 
din cari apare vinovăţia lui. Castelul Liebenberg 
este încoEjurfti de detectivi şi poliţişti. Parcul, 
precum şi întreaga moşie a contelui este cu to­
tul izolată de lumea externă. încă în Maiu anul 
trecut, adecă imediat după descoperirile senza­
ţionale ale Iul Hnrden, împăratul Wilhelm t 'a ex­
primat nu prea măgulitor despre Contele Eulen­
burg şi după ce a primit delà el o epistolă pe 
care i-a retrimis o nedeschisă, a declarat că nu­
mai voieşte ?ă audă nimic despre el. 
Locuitorii orăşelului Starnberg sunt foarte artă 
rîţi de purtarea contelui Eulenburg, care a adus 
pată pe numele oraşului. Ernst, martorele proce­
sului — monstru Harden, a rămas consecvent 
pe lângă cele susţinute până acum ba ce e mai 
mult s'a declarat gata a numi persoanele ames­
tecate în această afacere scandaloasă. Aceste per­
soane sunt parte in Starnberg, parte în împreju­
rime. A spus, mai departe, că a primit nu de 
mult o scrisoare din Berlin pe care insă nu vo­
ieşte deocamdată să o dea publicităţii. 
Se aşteaptă acum cu mare interes comunicarea 
acestei scrisori, care de bună seama va stârni o 
nouă senzaţie în acest proces-monstru. 
UM!« inloratafiani. 
— Şedinţa delà 5 Maia a Dietei. — 
— Prin telefon. — 
Prezidează J u s t h . Pe culoare se discută cu ani­
maţie procesul Polónyi Lengyel. Kossuthiştli sunt 
mulţumiţi cu rezultatul. 
J u s t h propune să se exprime condolenţe din 
incidentul decedării generalului Türr I s tván . 
N a g y György îşi motivează propunerea ca 
în loc de 11 Aprilie ziua de sărbare a eveni­
mentelor din 48 să fie 15 Martie. 
Răspunde W e k e r l e foarte «wasiv. 
Urmează raportul comisiei de Imunitate, care 
propune suspendarea dreptului de imunitate a 
deputaţilor Bene, Csontos, Aitoy, Lovászy, Hodja, 
şi Sklcsdk. 
L a z a r Z o a r d , raportorul comisiei, cere apoi 
suspendarea imunităţii deputaţilor noştri! : Onca, 
Ooldiş, Sada şi St. C. Pop, fiindcă fără a anunţa 
poliţia au fondat o reuniune... 
Se ridică dr. Man iu şl ţine un discurs de a-
parare grandios. Dovedeşte că deputaţii aradanl 
n'au format reuniune şi nici societate, ci lucrările 
de organizare au fost pur manifestaţia de viaţă a 
partidului naţional român. Purtarea administraţiei 
a fost o apucături hlsă. Apără foarte frumos li­
bertatea de întrunire, zicând că nicăiri în Eu­
ropa nu s'a întâmpinat ca fruntaşii vreunui par­
tid să fie traşi la răspundere pentru lucririle de 
organizare. 
In parttá delà sfârşit a discursului său ple­
dează admirabil pentru existenţa partidului na­
ţionalităţilor, zicând că ori câte sforţări ar face 
guvernul pentru oprimarea partidului vor fi za­
darnice, căci acest partid se biz?aza pe voinţa 
milioanelor poporului. 
Deputaţii naţionalişti au primit discursul dlui 
Maniu cu un ropot de aplauz*. 
Vorbeşte apoi dr. Mihali in acelaş senz, do­
vedind c i poliţia delà Arad a cercat numai şi­
cane. 
Vorbeşte dr. Vlad, apărând de asemeni par­
tidul naţionalităţilor. 
Nagy György cearcă cu toate astea să do­
vedească ca s'a călcat prin lucrările de crgaai-
zare codul penal. 
La propunerea lui J u s t h desbaterea acestei 
chestiuni se amână pe Lunia viitoare. 
In şedinţa de mâne se va Intra în desbaterea 
budgetară. 
Delà clubul parlamentar al naţionalităţilor. 
— Prin telefon. — 
Intre naţionalişt i vorbirea Iui Mania а 
făcut mare impresie . Clubul va ţ inea azi, 
deseară, o şedinţă. Se vor lua m ă s u i l pen­
tru cazul, dacă deputaţii aradanl vor fi 
daţi în judecată. 
Delà judecătorii. 
2 şi î n c ă 1 şl j u m ă t a t e . 1er! s'a început \w 
tribunalul din Pres burg un nou proces intentat 
de procuratura de acolo pentru »tgltatle contra 
naţionalităţii maghiare*. 
Incriminate sunt couă articole ale lui Andreiu 
Hlinca apărute in ziarul slovac »Ludove No-
viny*. 
In primul articol se zice: »Voi n'aveţi pe sea­
ma noastră aecât, puşca, glonţul şi sabla. Voi 
trimit*ţi pe capul noitru miliţie, pentru multele 
dări şi tributuri ce le plătim şi vi le dăm... Noi 
suntem fggul cel viu, din care voi încontinuu 
tăiaţi. Dacă tal crengile, rămâne trunchiul şl ră­
dăcinile... Acum findcă nu voim să ne supunem 
vouă, ca nişte cáii ; trimiteţi pe capul nostru 
pandurul cu biciui şi cnuta şi executorul. 
»Dar va sosi şl ziua de plată şi răsplată...* 
In al doilea articol A. Hlinca se ocupă pe larg 
cu osânda sa, promiţând, că dacă va ieşi din 
temniţi, cu atăt mai înverşunat va lupta pentru 
oropsitul popor slovac, deoarece şi el, voieşte 
să răzbune moartea fratelui său şi robia surorei 
sais Anna*. 
Apărătorul Milan Ivánka, a ţinut o vorbire 
lungă de 2 şi jumătate ore. Toite Insă au fost 
zadarnice. Juraţii la întrebarea preşedintelui au 
răspuns că »da«, Hiinka este vinovat de » agita­
ţie* în amândouă cazurile. 
Hiinka, acuma va mat s t a în t e m n i ţ a d i n 
S e g e d i n 1 a n şl j u m ă t a t e p e l â n g ă cel doi 
pe care Insă tribunalul din Rosenberg i croise. 
Amendă in bani dedata aceasta este de 200 co­
roane. 
Numai înainte ! 
Bursa d e Mărfur i şl efecte din Budapesta 
Htadspeita, 5 Maiu 1008, 
ÎWCJ-5ESREA la 1 ORA i 
Oria m Mai 1008 (ICO Щ.) 23 8 8 - 2 3 . 9 0 
S e w ë рй Oct. 17-94-17 96 
Oval «ie Oct. 1 3 . 1 8 - 1 3 2 0 
Овішзд j»t Mai Í80S 1316—1318 
ÎNCHEIEREA ie 4 OBE t 
OrlH pe Mai 2 3 . 9 0 - 2 3 92 
Secarft p« Oct. 18. 18.02 
O v i i pe Oct. 13-20-13-22 
Снеипи pe Main 1008 13-16-13.18 
Redactor responsabil provizor Sever Bocu. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchin. 
„ V r a i l i s c h b o f " 
Sanatoriu aranjat după sistemul dr Lehmann cu 
toate întocmirile moderne ale therapiei fisicale şi 
dietetice, 1 şi jum. oră depărtare delà Viena în 
regiune romantică şi sănătoasă. Posta şi telegraf: 
Maria Enzensdorf (bei Wien). 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marias Stürza. 
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A n u n ţ . 
Kit c a n d i d a t de adVoca t 
cu praxă, — 
caută un loc într'o cancelarie advocaţiala. 
Amănunte mai detailate se pot afla la ad­
ministraţia ziarului nostru. 
A n u n ţ . 
îmi caut un loc ca îngrijitoare la copii, 
pe lângă vre-o mamă singuratică. 
Ca econoamă asemenea între împrejurări 
mai favorabile aşi primi a merge. 
Irma S. Ghilezan, 
Denta, Temes-megye. 
cu praxă, 
află aplicare pe lângă condiţii favorabile în 
cancelaria advocatului Dr. Ilie precupaş din 
Arad, pe 1 Iunie n. a. c. 
Mijlocul cel mai bun de tmfrumseţare din lume ! 
care pentru însuşirea neîntrecută de îmfrnm-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
CREMA REGINA carată în timpul cel mai 
BCURT faţă de ORICE catifelată. ON BORCAN 
1 coroană 40 FILERI. 
PUDRA REGINA SE recomandă CA cea 
maibamă dintre pudrele pană acnm cunoe-
cute. Se vind TN coloare albă, roza şi cremă. 
0 ŞCATDLĂ 1 coroană 40 fileri, 
SĂPUNUL CREMA REGINA e sapunufcel 
mai de toaletă pentra înframseţarea feţei. 
0 BUCATA 70 fileri. 
De vândut în laboratorul chemical al lai 
Temesváry József 
. . apotecar . . 
Szeged, Petőfi Sugàr-ui 
ŢI la T ö r ö k J ó z s e f , apotecar, Budapest, 
Király-u. 
Prăvălie de export „M e r c u r" 
Cea mai bună şi mai tare coasă 
din lume e totuşi celebra 
Coasa „ T R A N S V A L " 
şi numai aceea e veritabilă pe 
care e marca celor trei conda-
cători ai Burilor. 
Să na negligeze aimeni dar să 
o comande aceasta coasă delà 
singurul neguţător 
Gfrauer Mihály 
MERCUR KIVITELI ÁRUHÁZ — K ő b á n y a 
ÖHCGY XTTCÍI NR. 9 . 














.. 30 „ 
Dapă fiecare 10 bucăţi se dà 
una rabat la 20, de bucăţi 2 coase 
gratuit şi două tablouri frumoase 
de ràsboi, deja la 5 bucăţi plă­








И Г P r u v u l i e r o m â n e a s c a . . 
Gator Beres 
5 
CLUJ, (Kolozsvár) Kossuth Lajos u. 7. Telefon 654. 
Montarede iluminat cu 
electricitate, montare 
de telefon, sonerii elec-
rice, parafulgere. 
Magazin stabil : 
lămpi în formă 
de lustru, şi de 
braţe de pereţi 
precum şi tot felul 
de obiecte pentru 
electricitate 
Reparaturile le să­
vârşesc pe lângă ga­
ranţie aşa în loc, ca 
în provincie. 
Fondat la anul 1892. 
K A U L I C H E T E L 
B U D A P E S T 
n u m a i IV., 
Szerv i ta - tér 
5, fé lem. 
demulteori deco­
rat, cel mai vechi 








nătăţii, în fa(ă 
drept, stomacul 
îl lasă liber, to-
aşa şt susţiitoa-
rea de piept, 
strîngătoarea 
de foaie şi de 
şolduri , susţii-
toare de spate, 
precum şi cor­
se te ortopedice 
după moda ire-
centă şi solidr 
pe lângă prefuie 
moderate. — Cataloguri ilustrate şi îndrumare pentru lu­
area măsure aşa în loc ac şi în provincie se trimit gra­
tuit cu porto franco. 
Jgaz 
c i a s o r n i c a r şi g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
l Â n g â e d i f i c i u l t e a t r u l u i v e c h i u . 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint 
pentru că poţi scăpă de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reumă» 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o m i n u n e . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă l ^ Ä ^ t 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la a 
d u r e r e d e m ă s e a , l a d u r e r e d e s t o m a c h , I« 
d u r e r e d e ÎNŢEPENIREA GÂTULUI şi o d a t ă Ia d u r e r e 
d a c a p Pam folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o a d e v ă ­
r a t ă b i n e c u v â n t a r e p e n t r u cei-ce sufer . 
М Г А І C E R 3 S T I C L E ; M A R I , 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de e l 
La o b o s e a l ă , s i m ţ d e s l ă b i c i u n e , l a e s o -
fa rea d u p ă lucru l g r eu , la î m p u n s ă t u r i d i n 
c o a s t ă , la sc r in t i tu r i , la d u r e r i d e s t o m a c h . 
d e p i e p t şi la d u r e r i d e foa ie e tc , după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născu t 
a i S S p i r t de ghiaţă Ä 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ö Jos i f Lász ló , parocfe 
Dragă Die apotecar! Binevoeşte a-mî trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul ; 
S p i r t d e g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-I reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul s p i r t a 
lui d e g h i a ţ ă . 
A * k á r B a n d e r G á b o r , măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi raulţămită, prin 
«udat spirtul de ţhiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
S z é m a n n Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franca 
ori-unde. 
P r e ţ u l : 1 s t ic lă m a r e 1 cor . 2 0 AL, s t i c l ă 
m i c ă 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
P e p o s t ă n u m a i 3 s t ic le m a r i s a u & 
st ic le mici s e p o a t e t r imi te . 
Să ne ferim de imitatiuni. 
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PARDEoIURI pentru dame, fete şi copii 
precum 
BLUZE de toate fasoanele 
se vând 
cu prêt ocazional neobişnuit de mic 
IN VECINĂTATEA depozitului furnisorului de curte cesar reg. Neumann M. 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţi 
— M u l t e recunoştinţe 
Z W Ö R N E R B. 
P R E P A R A T O R U L D E ÎMPĂIAT A N I M A L E 
~ ~ l KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. j ™ 
Animalele să se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — — 
m a g a z i n d e g t i e t e . 
pentru dame şi bărbaţi. 
ARAD, Kossuth utca 67. 
Fabricaţie proprie. 
Preţuri ieftine. 
Ghete de şevro pentru domni 
« » box » » 
» » şevro cu bumbi p. dame 
» » cu şirete pentru dame 
» » box cu şirete p . dame 
» » pele de viţel p . dame 
Jumătăţi de şevro brun 
Jumătăţi de şevro 
Jumătăţi de căprioară 
Ghete tari de muncitori delà 















Rugăm a observa firma ! 
C u m p ă t ® 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wer the im" , dnlap de ghiaţi, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi,, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofa fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini: 
pentru un costam. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (în 
casa bisericei izraelite) 
După dorinţă merg şi acasă şi în provincie, 
chemat print'o carte poştala. 
Cu toată stima IULIU HERZFELD, 
mm 
m АФ 
Zilnic câte un câştig la Gaedicke 
aceasta a devenit o zicală, căci delà cele 6 clase trecute 
de loterie n'a fost nici o singură dată tragere unde 
Banca Gaedicke să nu îi anunţat nn câştig principal. 
S u c c e s e l e n o a s t r e n o r o c o a s e s u n t f u r ă p e r e c h e ! 
Incercafi D * ) H f » Q f l f l û f l І Г І Г 0 Şi veji aveà cu siguranţă 
norocul la J D U l l l i C l Ѵ п б І І І Ѵ І І б succes bun. 
Pentru tragerea de I. clasă în 21 şi 23 Mai la XXII-a loterie de clasă 
o f e r e l o s u r i o r i g i n a l e . 
întreg Jumătate Un sfert 0 optime 
coroane. 1 2 * 6 - — 3 - — 1 - 5 0 
C e c u r i p o s t a l e < ^ r ; i t u î t ş i f r a n c o . 
Zilnic un câştig 
pricipal la 
G A E D I C K E ! Banca Gaedicke Budapesta Ko suth Lajos utca X r . 1 1 . Zilnic un câştig principal la G A E D I C K E ! 
T I P O G R A F I A G E O R G E N I C H I N , — A R A D . 
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i HAMMER ZS. és TÁRSA 
щ măiestru de articole electrice şi fabricant de balanţe (cântare), 
f c ARAD, Piaţa Boros- Béni, Nr. 1. (In casa dlui Dr, Sever Ispravnic]. 
Ш Mare atelier de reparaturi speciale. Mare mag&zin stabil 
ш în biciclete fabricaţii engleze, americane şi germane. 
^ Singurul vânzător al masinei de cusut celebre „VICTORIA", 
„ O P P E L " , „SINGER" şi „MINERVA" cu ;suncica în formă 
de roată. Magaz in d e b a l a n ţ e d e c i m a l e şl d e b u c ă t ă r i e . 
M a r e a s o r t i m e n t în pă r ţ i 
d e m a ş i n i d e cusu t , a r ­
t i c o l e d e m o n t a t bici­
c le te şl a r t i c o l e d e e lec­
t r ic i ta te . 
* Tot felul de rpparaţiuni în branşa aaeasta pe lângă 
Ш nreturi moderate si garantie. 
І 
Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrinyi. 
Újvidék, sir. Duna 5 (!ângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anu­
me : vioare, celo mari, mici, trimbiţi, 
flaute, clarinete, tobe mari şi mici, 
baş-tambure de rangul întâi, harfă 
de forma ferei, — le recomand cu 
toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fono­
grafe şi alte asemeni aparate, atât 
cu corzi de piele cât şi de oţel din 
tară cât şi străinătate în cel mai 
>mare asortiment 
Drege orice aparat muzical, specialişti are la dispoziţie, 
Catalogul preturilor trimit ori cui gratis şi francs 
Grfcz jfogy ferenez, 
S í n DEBRECZEN, Şas-u. 8, ' І л г а ^ ^ і 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
N u m a i e x i s t £ r e u m a î 
Cine voieşte să scape de orice soi de r e u m ă 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticla mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
de medici. 1 sticlă mare 2 - 6 S 
cor. cu îndrumare. 3 sticle mari 
6 ' 6 5 cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica­
ment. Numai ex is tă renmă I 
•Hajdasafsi 
Bajuurpeará. 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mai bună pentru creşterea şl 
potrivirea mustetelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e ; o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n t ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2-15 Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - -
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect Ia moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
Cele mai nbúerne 
И Г mobile de 
fier şi aramă 
Pe şi cele mai practice 
banei higie-
l nice de şcoala 
şi m o b i l a r e a l o ­
c u i n ţ e l o r , h o t e l e -
, . . lo r , s p i t a l e l o r ş i 
a ş c o a l e l o r , precum şi o b i e c t e f ab r i ca t e d in ce l e ma i b u n e ma­
t e r i a l e d in ţ a r ă , lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t R e z s ő u tóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn 
din ungaria aranjată cu putere de aburi. 
BODICS SÁMXffi, 
C I C A ) . 
turnătorie de clopote şi ceasornice de turn 
B A J A ( B A 
Recomandă îndeosebi cele mai perfecte 
S CEASURI DE TURN g 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, 
cari cu construcţie perfecta şi nouă de tot şi în 
prelucrare solidă. — Afară de aceia atrage lua­
rea aminte a onoraţilor preoţi şi a onoratelor 
comitetei bisericeşti asupra 
MÄBEI TURNATORII DE CLOPOTE. 
Pregăteşte clopote în toate mărimile după acor­
duri recerute. Se remoiesc şi repară clopote vechi ; 
afară de aceasta se repară ciasurile de turn pe 
lângă chezăşie. — Onoratele comitete şi pleba-
nile precum şi curatorii primesc avantajul de a 
plăti în rate. Servesc, la dorinţă, cu budget, gratis. 
P r ăvă l i e n o u ă ! P r ă v ă l i e n o u ă ! 
Mare prăvălie de ciasornice şi bijuterii în Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am deschis în 
Arad, colţ cu strada Forray şi Rákóczy (lângă împletitoarea 
de ciorapi Szállassy) corespunzător pretensiilor de azi 
@ o prăvălie de ciasornice şi bijuterii @ 
unde primesc tot felul de reparaturi de ciasor­
nice cu garanţie pe 3 ani. Ţin în depozit tot felul 
de ciasornice de buzunar, de perete şi pendule 
precum şi obiecte de aur şi argint, execuţia cea 
mai fină. Primesc bilete de amanet şi rupturi de 
aurar, preţuri mari, sau le schimb. 
Solicit părtinirea on. public, cu dinstinsă stimă: 
H I R S C H J E N Ő , ceas. şi aurar. 
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K á l l a i L a j o s 
B U D A P E S T , VI« Gyár ut ez a 28. 
Motoarele lui de benzină şi 
I 
treerătoarele cu locomobil de benzină 
a u fost d i s t inse la t o a t e expozi ţ i i le cu m e d a l i e d e a u r . 
F i e c a r e î r x i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată tara de cele mai bune, precum şi despre alte maşini agricole. 
Fabrica de motoare a lui Kállai Lajos , în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat. 
I 
D L p 0 vr d i e „a a r e SZUBOTHA SANDOR К Й а А 
p r e g ă t i t o r c i e o d ă j e l i i ş i a d j u t u r i b i s e r i c e ş t i . 
Intameiat la 1883 Telefon pentru comit, şi oraş 4 9 8 . 
Croitorul teolog, episcopeşti din Cenad, liferantul 
Excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
T 1 M I Ş O A R A C E T A T E 
în colţul străzii Lonovics şi Jenő főherceg vis-à-vis 
de hotelul «Hungaria». 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea 
binevoitoare atât a preoţimei cât şi a acelor, cari 
voesc să cumpere pentru biserici capele, sau socie­
tăţi de înmormântare 
odăjdii, steagari, cruci 
statue sau altfel de adj usturi bi­
sericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. 
Fentrn llferările шѳіѳ ian răspunderea 
Servesc bucuros cu catalog ilustrat. 
B a t o István I 
Fabrică de maşini şi mori, atelier de • 
turnat fer, metale şi făurărie de cazane. 
Emausz utca 2 sz. JÓZSEFVÁROS. 
Primeşte tot felul de reparaturi, cari se tin de branşa maşină­
riilor aşa d. e. maş ini le agricole , maşini pentru arderea 
spirtului, fabrici de bere şi fabrici de cărămizi se repară 
— p e l â n g A g a r a n ţ i e , r e p e d e şri e f t i n . — 
Fabricarea cazanelor şi repararea lor. 
Montarea transmisiunilor noi, cu aparat în formă 
de roată sau glob în toate mărimile. 
Turnatorie de fer şi metale 
după modele proprii san trimise cu preţ eftin. 
Cisălarea cilindrelor de mori şi despărţirea 
după maşinile sistemul cel mai nou, repede 
= = = = = si eftin. ================= 
^ a — . DISTINS CU PRIMA DIPLOMA. — a ^ -
Szikszay József 
f a b r i c a n t d e i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
Nagyvárad, jfagy Sándor и. 1. ( Ä * > 
Recomandă 
V I O L S N B L E 
fabricaţie proprie, 
precum şi alte instrumente, aşa 
instrumente de suflare 
din lemn şi alamă, 
harmonice , f laşnetă, fluere, 
ocarine , eitere, c imbale . 
Tot aşa primeşte repararea a tot felul 
de instrumente cu ureţuri ieftine şi 
lucrate artistic. 
Repararea de orgă mare şi harmóniám. 
Celce doreşte a avea 
R A C H I E 
— — ieftină, 
F À R À CÁZAIN 
acela să-şi p rocure delà comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék 
«»«и8ши«*і»»і CARTEA ">>|»*iwwi,<' 
din care poate învăţa cum să facă toati 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu praf cu toi 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
m и 
Jj Cea mai eftină şi mai bună sursă jj 
Jj de cumpărare N 
Ф 
î necesităţilor menagiului. 
І Р Е І Ч Г Т К . U A C O P E R I R E A 
Recomandăm : Recomandăm 
Creme de faţu 
Parfumuri 
Pudre 
Ape de colonia 
Praf de dinţi 
Creme de dinţi 
I 
Paste de diu ţi 
Perii de dinţi 
Ape de gură 
Săpunuri 
Ape de cap 
Parfumuri de odae 
JVOJTEKSI WEISZ I 
mare drogerie şi parfumerie. 
r a d 
OPURI şi BROŞURI Se recomandă 
a executa următoarele 
FOt PERIODICI 
ÎNVTTĂKÎ 
BILETE DE LOGODNĂ 
_1 
BILANŢURI 
A N U N Ţ I I R Î F U N E B R A L E 
Tot falni a i ІшЫ tlpcgmfiod • [ 
1 і у ^ Э Д У " ^ 
PROGIUMÄ 
RÏLETE DE CUNUNIE 
Jap« *9rtaţ> ţl fcr««}«n 
ADRESE 
BILETE DE INTRARE 
T R I B U N A 
•ia» 
PREŢ-CURENTURI 
te «*-•§ аям 
•TATUTE * LBELE 
CBtCULARE 
A R A D * 
13 
Str. Deâk Ferencz şr. 20 
D i f e r i t a tipăriturii peatnt băac î 
Comandele primite si e f e c t » p m p i fi бошіішоі 
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Magazin de tot felni de in­
strumente en coarde, de 
alamă, harmonice, tambure 
şi părţi constinante. Repa-
raţiuni şi acordări se săvâr­
şesc punctual şi cu preturi 
- - - favorabile. - - -
^ Э ^ Э fffO ВДЭ Gf? б^Э GVp Gfà Gfä СГ )̂ Gfà GWJ Gfp GVp Gkp Gfâ 6^0 (ЖЗ Gyp Gfâ Gip Gjfà G^p GIO 
Gele mai fine parîumuri 
petru stropit la Paşti. 
Tot felul de mirosuri şi preţuri: 
25 fileri, 50 fileri, 1 cor., 2 cor. şi 3 cor. 
ParfumuH de lux, 
potrivite pentru cadouri de Paşti 
delà 4—20 cor. 
Parfumrile cele mai moderne. 
Par f u r i cu măsura : 
r = = 1 deka 50 fileri şi 1 cor. = = z 
LISKAI JÁNOS 
turnătorie de obiecte de bronz, aluminium, aramă, 
= = = = = argint ş i firme. ================= 
K o l o z s v á r , Honvéd u, 36. 
P e l a r g ă pre ţur i eftine se fabrică n u m e r e d e UŞI, i n ­
s c r i p ţ i i d e u ş i , t a b l e p e n t r u m e d i e i ş i advocaţi, 
e x e c u ţ i a c e a m a i f r u m o a s a . 
Mai departe se fac embleme turnate şi 
şi garnituri de morminte, galvanoplastice 
şi clişeuri după fotografii sau desemn. 
C o m a n d e clin p r o v i n c i e s e e x c -
•"-~™~~r~. o v i t i t p r o m t ş i e x a c t î CZZ^~— 
P a r f u m serai! ! Noutate! P a r f u m ser ai i ! 
Miros durabil, plăcut şi modern. 
! ! ! Viorele de Andalnsia ! ! ! 
Parfum veritabil de viorele ! Parfum veritabil de viorele 1 
1 deka 2 coroane. 
Se găseşte numai la farmacia : 
BOZSNYAI MÁTYÁS 
-4gj A R A D , I » i i v ţ i x l i b e r t ă ţ i i . '<^r-
A V ' I Z ! 
Subsemnatul,cumpărând p r i - r*£!CQ*=* f\O i î i > t « o î / " v f ^ l 
m a f a b r i c ă t r a n s i l v a n ă de t d ö D C U C H C l b l U l C I 
priv. ces. şi reg. a dini O . Ö s z y , 
Îmi ian voe a aduce la cunoştinţa 
prea on. pnblic, că în fabrica mea 
se ecsecută f* Л Q C C şi după 
tot felul d e W H v « t toate 
mărimile din cel mai bun material 
posibil. Cassele de fier şi oţel pan-
ţerate se ecsecută după cele mai nouă 
sisteme engleze şi americane s i g u r e 
c o n t r a f o c u l u l şi s p a r g e r e i pentru 
care dau d e p l i n ă g a r a n ţ i e . 
l i b r a r 
Stefan Madcmici 
croitor. 
— Mare depozit de — 
maşini de gătii (sparchert) 
din fer, tinichea, precum şi din cele mai 
fine olane de porţelan. 
Neîntrecute în trăinicie şi executare ele­
gantă, construcţie adevărată. 
PRIMELE 
REFERENTE 
Pentru orice maşină de gătit (sparchert) cum­
părată delà mine garantez mai mulţi ani. 
Atrag atenţia onor. public inte­
resat a n u c o n f u n d a f ab r i ca t e l e 
m e l e cu a l t e fabr ica te , f ăcu te 
d i n m a t e r i a l s l a b şi p r i n 
u r m a r e fă ră v a l o a r e . 
Totodată rog pe prea onoratul 
pnblic pentru binevoitorul sprijin, 
ca român semnez 
cu distinsă stimă: 
f ab r i can t d e cas se , ş i s p a r e n e r tu r l 





Pregătitori de Щ 
obiecte necesare r # 
la biserici în j£ 
Chichinda mare. i Pregăteşte 
reverenzi » 
de- fr 
şi alte haine tre 
buincioase la 
curgerea servic iu­
lui d iv in pentru 
p r e o ţ i , d i a ­
c o n i şi c o p i i , 
cari poartă lumină­
rile, precum şi 
p r a p o r e. 
Corespondenţele 
şi banii suni a se j 
trimite la adresa: I 
Nagy kikin da, jj[ 
N r . t e M r a m V A № . Ц 
I 
